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あらゆる脊椎動物で，その生殖過程に及ぼす内的因子，特に内分泌的コントロ
ールでもっとも大切なのは，生殖腺，下垂体および視床下部の相互作用である。
このような考えは晴乳類の研究から提唱されたことであるが，その大綱はともか
くとして詳細な点になると，まだ異説もかなり残されているo また，下等脊椎動 J
物，特に魚類では実験方法に著しい制約があるので十分な研究を欠き，下垂体の
生殖腺刺激ホルモンが，直接，生殖腺の活動の舵を取っているのか否か，さらに
暗乳類で述べられた 2種の生殖腺刺激細胞が魚類でも区別されうるのか否かとい
うことについてさえも論争中である。そこで，著者らは，淡水産の硬骨魚類であ
る Lepomisを用い，正常および実験下の視床下部，下fi:体，生殖腺および甲状
腺に種々の染色をほどこし，組織・生理学な立場から問題の解明を試みたと述べ
ている。
著者らの研究から，まず，視床下部についてみると，そこには Nucleus prae・ 
opticusと Nucleus lateralis tuberisの2神経分泌核があり，それぞれから生
じた神経路が下垂体後葉を経由し，分泌物の拡散により前葉に影響を及ぼしうる
結合が確認された。これまでのl浦乳類における一部の報告では，上記の 2神経分
泌核が生殖腺の成熟過程に平行した活動リズムを示し，また，生殖腺摘出が神経
分泌細胞の核径を増加せしめるが，著者らの Lepomisにおける研究では，そう
したことはみられなかった。しかし，著者らは上述の神経分泌核と下垂体の解剖
学的な結合から，視床下部は下垂体に十分影響を及ぼしうることを信じた。
次に著者らは，前葉の遠位部を構成する諸細胞に注目し，それらの季節的な変
化を調べたところ， 3種の塩基好性細胞中， betaと gammaの2細胞のみが，
生殖腺の季節的成熟過程に応じて肥大することがわかった。これまでの報告によ
れば，下垂体と生殖腺の相互作用は光と水温により著しく影響される。そこで，
著者らは，日照時聞を延長し，また水温を高めて飼育したところ，生殖腺の成熟
が促進されるとともに下垂体の beta細胞のみが肥大した。このようなことから 
beta細胞は FSH類似のホ Jレモンを分泌すると考えられた。また，下垂体を摘
出すると生殖腺の退行変生が起こるという報告があるので，逆に生殖腺を摘出し
て下垂体を調べてみたところ， gamma細胞のみが肥大した。こうして gamma
細胞は LH類似のホノレモンを分泌すると考えられた。
第 3の実験として，著者らは Lepomisに Oestrogen製剤を与えた。これは 
Oestrogen投与が魚類の卵巣の退行性変化を生じ， それが下垂体の生殖腺刺激
細胞の活動を抑制したための 2次現象と説明されていたからである。しかし，
著者らの実験では，卵巣の退行性変化があったとしても下垂体の betaおよび 
gamma細胞にはなんらの変化もなかった。そこで，著者らは，卵巣の変化は下
垂体以外の原因によるものと考えた。
著者らは第 4の実験として， Thioharnsto町など甲状腺抑制製剤を Lepomis
に与えた。これは，若干の魚類で，甲状腺が生殖現象に影響を及ぼすという報告
があヮたからである。著者らの実験結果では，甲状腺の小胞上皮細胞の肥大と下
垂体の塩基好性の delta細胞に機能高進像がみられた。このことは Thioharn-
stoffの投与により甲状腺ホjレモンが減少し，このため下垂体の delta細胞が刺
激を受け， 2次的に甲状腺の小胞上皮細胞が肥大したと理解された。その理由
は，純粋の甲状腺刺激ホルモンを注射すると， delta細胞の変化を伴わずして小
胞上皮細胞は肥大し，他方， Thyroxinを与えると， delta細胞のみならず小胞
上皮細胞も退縮傾向を示したからである。
生殖過程に及ぼす内分泌腺の相互作用に興味のある人には，一読することをす
すめたい。
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